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ABSTRAK 
 
 Permen jelly merupakan suatu produk olahan makanan dari hasil olahan. Penelitian ini 
menggunakan kulit semangka sebagai bahan utama dalam pembuatan permen jelly dengan 
penambahan air kelapa muda dan daun stevia seagai pemanis. Kandungan gula maksimun 3 
gram/100 ml air kelapa. Kandungan glukosa yang cukup tinggi dalam air kelapa muda dan daun 
stevia dapat dimanfaatkan untuk pemanis permen jelly. Kandungan vitamin C pada kulit semangka 
yaitu 20 mg/ 100 gram daging buah merupakan antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui uji organoleptik dan uji 
vitamin C dalam pembuatan permen jelly kulit semangka dengan variasi penambahan air kelapa 
muda dan daun stevia sebagai pemanis. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen, dengan 
jumlah 9 perlakuan kombinasi. Hasil uji organoleptik berupa data angket dan hasil uji vitamin C 
berupa kadar vitamin C dari setiap perlakuan. Hasil uji organoleptik yang diperoleh menunjukkan 
bahwa perbedaan pemanis dan perbedaan konsentrasi pemanis berpengaruh terhadap hasil uji 
organoleptik (warna, rasa, tekstur, aroma). Permen jelly yang paling disukai panelis adalah permen 
jelly dengan bahan kulit semangka dan penambahan pemanis daun stevia dan air kelapa muda  
sebanyak 50 ml dan 100 ml, mempunyai warna kuning, rasa sangat enak, tekstur kenyal, dan 
aroma khas permen jelly. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dan 
menggunakan dua faktorial yaitu air kelapa muda dan daun stevia dengan jumlah 9 perlakuan 
dengan konsentrasi gula pasir 0 (kontrol), konsentrasi daun stevia 50 dan 100 ml sedangkan 
konsentrasi air kelapa muda 50 dan 100 ml. Kadar vitamin C tertinggi pada penambahan daun 
stevia 50 ml (perlakuan K0S1) yaitu sebesar 2.97 mg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin banyak konsentrasi daun stevia maka semakin tinggi pula kandungan vitamin C yang 
dihasilkan dalam permen jelly.  
 
Kata kunci: kulit semangka, permen jelly, air kelapa muda, daun stevia, uji 
organoleptik, uji vitamin C 
 
 
 
